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NORTH-WESTERN 
CHRISTIAN UNIVE1\SITY. 
The Oharter of th is Institution auLborizc~ i ts Board of Dirccto\';3 to orgfllliz(l 
Oolleges for Litenl luJ;e aud Scicnco, Law, Medicine, and a Normtl.l Stbool. 
The followiug Dq)arlmenl~ exhibit the Oourse of Study rCl"J.nired fol' Gmdui\_ 
tion ill the Oollege o f Literatnre and Sc ience, aud Law. Additiou!l.l \lepurt-
menls will be orgrmir.cd as tho exigencies of the Institution way d€lUa nd . 
I.-DEPARTMENT OF ETIIICS AND GREEK. 
Prest., Prof. A. R. BENTON. 
To ihis Department belong the Eyidences of Revealed Reli gion and its 
Moral Philosophy arId N:tlnml Theology. 
Rbetoric, Iu teHcctull.l Science, and Political Econ· 
Depnr tmCIlC. 
The Oharter ofthe Iostitution reqnires tile Bible to bo ffiught as ll. Oli'ls.~­
Dook, bnt rOI'bids tho inonleMicm of SCcifll'iuu OJ; pllrlilan dogmas; and to 
attain this end, e!l.c h Student will be required to ~ttend a Bible Class every 
Monday IDorning. 
In Greek are read Xenophon's Ann.basis and Memorabilia, HerOdotus, I1o-
mer's Iliad , Sophocles. Thllcydides and DCIllosthenes are elective. Hehrew 
is also taught to tllose desiring it. 
II.-~!ATHEMATICAL DEPARTMEN'!'. ' 
Prof'. G. \V. I·ross, A. lVr. 
The Studies in this Department are Algebra., Geometry, Tdgonometry, 
Plane flud Spherical; Surveying, Conic Sections, Mechanics, Oulculus £Iud 
Astronomy. 
Special instructions will be secured to any who mny pursue the subject of 
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SUfV(lyiog willi a. praclienl ollject in viow. Analy tical Gcomdry muy, at the 
option orthl'l Class, be substitu ted for Surveying uud Conic Sections, and the 
Eleruent.'l of Bngineering fo r Calculus. 
MlLtberoalical Instrument3-Plnneto.riuw, P lane Compass, Solar Oompass 
nnd Engineer's Theodolite. 
III.-DEPAR1'hlENT OF NA'fURAL SOIENCE. 
Proi'. R . T. 13RO'V'VN, A. M., M. D. 
Th is Department embrnces the s tudy of Chemi9try, Nnturnl Philosophy, 
Physiology, Baluny, ~rct(lorology, Zoology, find Geology, The Text Books in 
tbis Depnrltncut will be illustrnled by Expqrimcnis, Churts, and DillgTn WS, and 
the whole course will be accompnllicd b.v lectures and full expo3itions of the 
princiJlle s taugbt. 
In the lust term of the year, n Gourse of Lectures w ill be deH;ercd on Obem-
istry in its npplicntion to Agriculture find the Uecbnuicu l Ar!3. 
IV.-DEPARTMENT OF MODERN LANGUAGES AND 
LATIN. 
P I'<):!". S . K. HOSI-:IOUR, A. M. 
11\ th is Department the German and French LBngunges Bre pmc tically nnd 
II.vnilabl r mn g-llt. In both In.ngunges the mos~ approved Text Books /\re uscd-
such a9 Woodbury's Mothod in tho Germnn-his successivo rendf:'rs, and in 
order 10 familiarize the Student with tbo busi nc33 part of tho lang urge, a 
w eekly Gcrmnll Nowspap er is, for a. ti me, introducod nnd carefully studied. 
In lho French, Fasqucllo's Coursu i ! ndopted, and at a suitable stage of tho 
Studcnt' s prob'Tess, a French J ournnl is also wado n subjec t of study. "ho 
wholo courso for each laoguager comprises 0110 yenr nnd two·thirds. Glu3$elI 
will be formed only at the opeoing of each Co llego year. 
In Ldill nro read CreMr, Virg il, Cicero' s Omtioos, Horacc, Li ,.-y, Cicero's 
Am icitiu, aod Disputations, Tacitus, lind PIII.ntw. 
V.-NORhlAL INSTRUOTION. 
Pro:!". G. ,V. :I-IQSS, A . j),!t. 
A elMS will bo tnugbl in this Departmont thr oughout th e ye!\r. 
Tho cxen.:ises will consist o f ])rilh in the .Uodt' or Ttllchin!J t ht bro l1~h~s of 
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a. common school educlHon, accompanied by Lcctures on the principles and 
metilOds of Organiz ing, Grading nnd Managing Schools. 
No extra chArge in this Department to members who aro Studentg in other 
Departments of tho Institution, and I\tt.endance is optional. 
Vr.-ENGLISH AND PREPARATORY DEPARTMENT. 
Prof'. A. C . SHORTRIDGE. 
In the English Department, I.be ptineipal studies are Spelling, Reading, 
P enmanship, Mcntal and Writ/en Arithmetic, Descriptive and P bysicai Geog~ 
rapby, Rbetoric, History, English Grammar, ComjlQSition , Elocution Elnd 
DrAwing. 
I n the Prepll.ratory Department, the course compriscs th e Elements of 
Algebra, Latin and Greek . 
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COLLEGE COURSE. 
PREPARATORY DEPARTMENT. 
FIRST TEm!. 
..... ... . BulJions. Latin Grammar, 
Greek Grammar, ..... .. ... ............................................... Bullions. 
Latin RClldflf,.. . ......... .... ... .. .. .. .... .. .............. .. ........ Bullions. 
Greek RCfIIler,.. .. .... ... ....... .... ... ...................... .... Bullious. 
Algebra, (begun) ........ ...... ........ .. ... ................... Dodd. 
Latin Grttmmar, ... 
Greek Gmmm Ol. r,. 
Greek Reader,." ...... 
C fl'A<;U I", 
Algebra, (con tinned,) .. . 
SECOND TER~I. 
THIRD TERM. 
........ .. Bulliolls. 
. ............ ..... Blll1 jou~. 
. .. .. Bullions. 
." .. Bllllions. 
.. ..... Dodd. 
Latin Grammar, ........ ............... ..... ........ .............. ..... .. .... ...... BullioWl. 
Greek Grammar" ,,, ....... ,Bull ions. 
Greek Reader, ... . .... _ .............. Bullions . 
Oresar, 
Algebra., (continued,) .••••.• 
... .... Bullions. 
..... Dodd. 
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FRESHMAN YEAR . 
Geometry, (begun,) 
Cicero, .. 
XCllopboll'S .Anabasis, 
Latin Composition, . 
Algebra, . 
FIRST TERM. 
.... ...... .......... . ... .. .. . Robinson. 
........................................... Antbon . 
...... ...... Allthon. 
SEC OND TERM . 
...... ...... .................... .... ...... . Dodd. 
Geometry, .... .. .......... Robinson . 
Virgil, ............... '...... .... .... ..... .. .. .Anthon. 
lIerodotus, ........ .. ....... ..... .. . .... ............. .. ... ............... Johnson . 
Algebra, (completed,) 
Phloe Trigooomelry, .. 
Virgil, .. . 
HeroJotus, 
TIIIRD TEiUI. 
.... Dodd . 
. .... Robinson. 
. .. ...... ... ........ Antbon. 
.... Jobnson. 
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SOPHOMORE YEAR. 
Sur .. eying~ .. 
Horace-Odes, .... 
FIRST TERM. 
. ... Anthon. 
Xenopho n-Mc[ll ombilia, .. . .. . .. ................. .. Anthon. 
Chemistry- Inorganic, . .. .. . ......... . Si\1iman. 
SECOND TERM. 
Spherieal'l'rigonollletry, ... 
Livy, ....... 
. ............. Robinson . 
.... . .... . Lincoln. 
· .... ... Antbon. IJOlUcr- lliA.d , . ... 
Chemistry- Inorganic, ...... . .. ............. SillimJlU. 
'r HI RD TERM . 
Conic Sections, .... 
IT orace-Satires and Epislles, .. 
...... .... ...... Rohlnson. 
.. ....... Anthon. 
Homer-Iliad, ..... ~ ....... 'r " . 
Chemistry-Applied, .... 
.. ... Antbon. 
.. ..... Lectures. 
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JUNIO R YEAR. 
FI RS T T ER M. 
ilIechanics, ... .. . ... ...... . .. ..... . . ..... ... ....... .. . ...... OJrnsled. 
Tncit us- Germania. c~ Agricola ... 
SophoclcE, 
Physiology, . 
German- Elective, .. 
SEC OND T E R M. 
~~lcU1US, or 
Oicero- De-Arniciti:J.,. 
. ...... . Anthon. 
.. .... Crosby . 
.... ... Cutter. 
Demosthencs de Corona-elective, .. . .... ... .. Champlin. 
Natural Philosophy, .. . .. ...................... .. . ............ Olmsted. 
Rhcloric, ..... 
THIR D TERM . 
Calculns, (It • • 
Enginccring-eic·etivc, 
Cicero-Tusc'uinn Disputations, . .. ....... ..... . ....... .. . 
Dl>mosthenes-eicct ivc, .. . 
Botany, .. 
Natural Philosophy, .. . 
.. . ...... Blair. 
.. .. Anthon . 
.......... Charnpiiu . 
. ... Gray. 
.. Olm~ted. 
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SENIOR YEAR . 
FIRST TERM . 
.Astronomy, ..... .. ... ......... .. .... •......... .. ..... Olmsted . 
Pln ulus, find .. ... . . ... .... . . ... .. ..... ..... .•.• , .. 
'fllLlcyd ides-elec tive, ' .. . . . .. .................... , •................. .... . (hven. 
Mental Philosopby,. . ........... B[lI'elJ. 
Evidences of 
SECOND TERM . 
Bible, .. . ........................................ . 
. Moral Philosophy, .... . ....... ... .... ...... .... ......... ... ................ Wayland. 
Geo logy, .... .. ........... .... .................... ............. ...... ..... St. J ob n. 
German-elect ive, ..................................................... . 
THIRD TERM. 
L ogic, .. . 
. .. .. Coppee. 
Polit icn l Economy, ....................................... ......... ...... ... . 
Bi ble, .. . ... ................... . ...... .......... .. . ....... . 
Physical Geogrnphy, .... ..... ............. . ...... ", 
Constitution U. S., 
........... Mnnsfielo.l 
NOTK.- In the Departrunnts of IIfnthnIDa tics alld AnCient Languages, Ger-
mall or )<'reneh runy be substituted for the studi es marked ele~tiv(. 
A ClaSS In Hebrew wiU be taught t lli s SeSSion. 
SCIEN'f IFI C COURSE. 
'l'his course will consist of the regular co urse, except Latin and Greek with 
tbe addition of German throug h Ii 1'0 terms. 
Calculus, at the oplion of the Class, may be disp laced by .History und Kume's 
Elernenta of Criticism, for un equal period. 
" 
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FEMALE COLLEGIATE COURSE. 
FmST T11lm. 
Algebra, 
Geometry, 
Cice ro, 
Composition, 
FIRS'f TERM. 
Pbysiology, 
Ohemistry, 
Horace-Odes, 
German or 1")'cneh, 
FIRST TERM. 
Astronomy, 
Menial Philosophy, 
~:~~::~'~~:i::~:YJ 
FIRST YEAR. 
S£COND TE~L 
Algebra, 
Geometry, 
Composition, 
Virgi l. . 
THTRD 'nJR.!l1. 
Algobra, 
Trigonometry, 
Virgil, 
SEOOND YEAR. 
SECOND TERM. THIRD TERM. 
Natuml Philo,ophy, Natural Philosophy, 
Cbemistl'y-, Bot!l.llY, 
German or French) German (lr Freu~hJ 
RheLoric. 
THIRD YEAR. 
SECOND TERM. TIIIRD TERM. 
Logic, Bible, 
Bible, Political Economy, 
Moral Philosophy, .l1eteorolog.v, 
Geology, Constitution TI, S. 
German Ol' Frondl. 
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MISCELLANEOUS. 
ADMISSION. 
Students from will be required to present certifi cn t~g of bon-
crable di3ruission and Im,j if sati8fll.ctOTY, 'l'l'ill be arlmittell to their 
c\UIlses witbont examination; lHlt all others will be examined befoT€! clll g~ifi­
cation. 
EXA~fINATIONS. 
'l'here will be an c:rnmio !\tion :!.t the close of the first !\Jld second terms. be-
fom tho 'i':\culty , fm d l\ public Es.aminntion at the close of the Oolleginte year. 
Stndents who nrc candidates for Ijradtlll,lion "\'i'ill be eXA.mined ntthe com-
mencement of their gro.duu.~jon year, l'u tile s tudi,", o\" tile English Dcpnrtlucnt. 
LIlJRARY. 
The Institution is furnished 'l'; ith (l, small Library, to which, it is hoped, 
huge uc;ccssions will soon be made, by purchase, ~nd by dOIIl,tions from friends . 
SOCIETIES. 
In conncdio)J with the I nstitution are tbree Literary Societies- the Mflthc-
Sia..n, Pythonif'll, aml Sigourneltn; also a Religious one_the 'I'lJl'o.skomflth iau, 
which l\.~ vuh lnble auxilillries to the Ins~itutiQIl, DouutiQUS of bookii 10 allY 
of t' lle~(l Societies will be gratefully rcceive<J . 
QUARTEItLY REPORTS. 
A Register is kept of the daily uUendance, progress, nud deportrnOilL of cRch 
S~udent., a synopsis of which is furnished, at the cloS{) of each teI'm, to tho 
pa..rent or guardian, 
,. 
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CABINET AND APPARATUS. 
The Cabinet of the IustitutioD, the bequest of the lnte Dr. VAN TuYL, of 
Dayton, Ohio, is especially valuable. 
The rnstitution nlso p<lSsesses a well selected CbemiCAI nnd Phil030phical 
Appara.tus, AS a nucleus for further acquisition. DODations to either will be 
gr!l.lefully rccei,ed. 
LOCATION. 
The University Building is situated one mile and a half north-east 01 the 
ceoler of tbe City in il Campus of twcnty-fi\'Cl acres, covered with primitive 
forest trees. Its location secures the advantage of both city and country. 
BOARDING. 
Boarding is casily obta ined in good fam ili es, at rates from two do llars and 
fifly cents to tb rl'c dollars roer week. Student3 call boa rd tlicmsc\, es at much 
Jowerrates. 
RELIGIOUS INSTRUCTION. 
Students Me required to a'.tend public wor3hip once, at least, every Sabbath, 
and the Sabbath Lectures in the University Dall. 
RHETORICAL EXERCISES. 
E.l:ercises in Declamation and Composition are required of every Student 
who is not a member of on e of tbe Societies. 
CALENDAR. 
The Collego year is d ivided into th ree terms, 
F irst Terw-Commellces Wednesday, September 17th, and closes December 
2·1th-fourtllen weeks. 
Second l 'erm- Oom:neneC.'! J anuary 5th, 1861, and closes April 3d-tbir-
teen week s. 
Tbird Te rm-Commences Apr il Gtb, and clo:es Ju iy 3d-tb irteen weeks . 
DEGREES. 
Th£;: de~ ree 01 Bnehelor of Arls will be conferred on 11.11 those who complete 
tho regular Co ll ege Oourse. 
Tho deg ree of Baehclor of Science \vill be conferred on studen t3 who com-
plete tbe Scientifi c Course. 
Female stude nts, 00 completion of the Femal e Collegiate Cou rso, will rece ive 
the Seienlific Baccalaureate degree ; and on completion of tbe College Course, 
wU\ receiJo the full Bn.ceal!l.urea.te degree. 
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The degree of MIHter of Arts will be conferred on reguln!' Grnduates of three 
years' standing, who shall ba~'o ~ust",;n cd, in tbe mC!lntime, a good mom,1 
oharacter, alld have been engage:! in professio ufll, literary, or scientific pur-
suits. If II Diploma is given, tbc fee i9 five dellarg. -
Application for DiplOffi(l, of Master of Art~, aho uld be made two Yrccks he-
forc commencement. 
" EXPENSES. 
Tuition, per "unum, in Collego Olasses,. .. . .........•....... . $36 00 
l'uition, per 3,UllUlll, in Preparatory Depp.rtment, ............ .. ........ 30 00 
Graduation Fee,.. .. 5 00 
Janitor 1<'e<.': per term, ... . 100 
Students Me -reqGired to pay their tuition fees to lho Treasurer, in advance, 
fol' cach term . 
German and French to.ugbt wilhoul cxtra charge. 
By the purch!lse of tuitiol! scrip the price of tuilion cOon be reduced about 
one-half of the above ratc5. 
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LAW SCHOOL. 
FACULTY. 
PRESIDENT, 
A. R. BENTON, A. 111 . 
PROFESSORS, 
S. E. PERKINS, L. J,. D. , 
DAVID McDONALD. L. L. D. 
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LA W CLAS S. 
Bruff', N . G.,,,. 
Miller, M. D.,,, 
Wilson, H. R, .. 
Cadwell, F., ... 
SENIORS . 
.. ........ Mel'om,la. 
..... . ................. ·Winchesler. 
. .......... Ladoga . 
• J UNIORS. 
Fuller, J. M., ... .. .. York,Mieh. 
Hill, A. ,.. ...... . .. . Kendallsville, Ia. 
I-Io imrLD, .J. R ,.... .. ..... Indianapolis . . 
Martin , S. R , .. .... , 
McKernan, D. S. , .. 
Polla.rd, C. N., . .. ..... .. ... . Marion Co., la. 
BobbinR, H. R .; ... ..... ..... .... ...... . North R.aisinvillc, iHioh 
Spittler, T. J. , ...... .......... " ........ . .. .... . Rensslear, la. 
Stagg, C. W., .. 
Williams, B. A. , . ... 
. .. Indianapolis . 
..... ......... Franklin . 
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LA W SCHOOL 
OF THE 
NORTH-WESTERN CHRISTIAN UNIVERSITY. 
This Institution is now under the care of S ... MUE[, E. PEll lwn>, L. L. D' , Il.nd 
DAvID ~! oDo)"".!.Ll>, L. L. D. Its object is to fnrlli sil young gentlemen with 
such n course of instruction as thoroughly to prepare tile,u for entering suc-
cessfully upon tl!!.l pnu.:tice of til e law. 
Tile mode of ill~truetio ll wilt be daily JectUl'es by both Prorcs~ors, and rec-
ita ti ons on tbe text books, and a week ly ~I oot Court, tog-ctil("r with such other 
e;.:ercise~ as may be deemed useful to the students. 
'l'he full courtic of instructiou will embrace two annual sessions of fou r 
montbs cacb . 
Students 'I'iI! i)e divided into t\\"o classes, the JuniOI' and the Scnior. And 
liS a gPllcr:.l. 1 ru le students ,,'il! i)e expected to complcte a full 1;01ll"Se i)e foro 
they are entitled to diplomas . But this rule 'vill, in the discretion of tbtl Lllw 
Faculty, be rc1l1xed iu favor of tbose who, before euterillg the Institution, shall 
have ro nde sucb proficiency in tbe stndy of tho law ag to cncitlc them to enter, 
in thc first in stance, tbe Senior Class. 
lITE IRXT nOOKS OF IIiE lU!IOR CUSS WILL DE 
Blackstone's Commentaries, 
l{cn t's CommentarieH, 
Stepilc ils on PIClldillg, 
Perkins' L' ractice. 
IllB IBX! nOlfu~ OF !HE SBllOB CLASS WILL BE 
KtlnL's Oommell.taries, 
Story on Equity Jurisprudence, 
Smitb's Commercial Law, 
Pnrsons' on Oont racts, 
Oreeo lenf's EYidence, 
\Yual·toll's Criminal La\\". 
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Th('~e bO(lks C[1Il all be purchnseol in I ndiflllflpolis. 
Stu,l('nt~ l1I"st fu mi sh Oleir O'VIL te.tt books. But ther will bare Rccess to 
tIle Inrge :l.nd nll uable eollectioll of Inw books in tho S tate LiblUry. 
The nell SC!iSion will commence all the firs t MondllY of December, find close 
a bout the first of April. 
Tbe terms of tuition will be $,,0,00, pnYllh\e in IUlI'Mec. A luodcmle grnd-
ua\ioll fec will be cJ.wrgcd by the Ulli,·crsity. 
Studen ts nrc urged to be I)Icsent on tile first ufly of the SCSS iOIl . 
J ER. Bi\TITH, 
Pre~ t . Board oj 1'rU8tce~ N . Tv. 0. lJlli ~·er8il:; . 
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AN ORDIN ANOE 
OF STUDENTS_ 
SECTION 19, Stuilen ts of either sex, of good mortli charnct.:r and hab its 
shll.11 be enti tled t() uJ.missiou into tho Uni 'i crsity , Eyery c:lmliuate fvt' admis-
sion as a student, must liar to the Treasul'cr of the Institution i he tuilion fees 
in advance, for not less than onc t.erm, Eneh student of the age of fourteen 
ye'us or upwl\l'ds, wbell he or ~be tlpplicJ for admission II~ a studellt-, shall 
gu:ll'dil\n, under [l 
words ~ reatl tbe Ey-La\\'s perLaining d nties of sLu-
dents of the NorLh-Western Christia,n Uni ver3 ity, T do bereby 5u1:lscribe myself 
student tlJ er€of, and I do hcr~,hy pro:nise that: during my connee-
tiull with it, I will fai thfully obseITc obey its laws, r ul c3 !l.lld rrgulatio1l3." 
SEC.:<O To remll.in a stu(j~nt in connection with the University, every 
\ltndent'is to obser,e the following regulations: 
1. antJI' matriculat.ion, the studen t sha ll select from the dif-
fer l':nt schoOls, with tho ad,ic(l and consont of the Faculty, /m amount of study-
eq=1 to three duily redtations. 
2. That the studrllt be 
upon recitations, examinations, alld 
3. That having eutered auy college clru;s, 
without the permiESion of the Faculty. 
4. Tlntt tbe student ne ither intr()uuce nor use, upon the premised- of the 
usa ,upo n said prcmisl!S-, any Ilre.s1flll3, 
di rk, bowie-kn ife, or any other killd of dead ly weapon. 
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6. Tbat tl,e studont abstni n from profau it)', th e desecration of the Lor,rs 
worshi p Ilt Im'l t once every Lord's day. 
S. Thilt t he student be str ictly mornl in lllngnugc fi nd conduct, respectful 
to tho officer., oftb e I usti lution, and ccmrteoll~ Il IHI l;indlO all t he studcnts of 
the Uninrsity. 
9. That tlle stndent. c:ll'efn lly <lbscl'l'c all the rules au d l'egulations con-
tained in any pllrt of this Ordinance, rcspeeting fccs, soc ieties , and Univer~j ty 
g rounds and huildings. 
'Tho marril(ge of .1.ny studcnt, dlll'ing tcrm times, sball, in the i1i3('retion of 
the Facu lty, be regiLl'ded a snfficient r ea~on for t.he di~con ne clio ll of slIch ~tu­
dt:mt from tbo InstilUtion d uring tlle balance of llie tcrm. 
OF DIS C IPLINE. 
SECTlO:; 22 . The Disciplinc of the Ulliversily is confin~u to the Faculty, 
under the provisions h-cfeiu contained . As fllr as practicab le, it slia!l be pa-
rental, and :<l.1I severe and disgraceful pun ishmeLl t shall 1)(1 al'oided, and up-
peals addrcssed to the rca,,(Jn Il.n d consc ience. But 10 mai ntain good ordor , 
and to sec ure tLtc \"Cry impoltant obj ects for which the Institution was found_ 
ed, tbe FaCility may i[ll1lct, at their di,cretion, I1.ccording 10 tllll charac ter of 
the offence, any of 1he following penalties: 
1. Private admonition. 
2. Public ndmoniti()Z1. 
3. Su,pcnsion for I\. time, at the Jiscretion of tbe F,\culty. 
4. E:-;:pul~ion. 
J~o sludell t shall be !lublicly suspended or expelled without an 
of being fully h ean\ in b~ or her own defense; n.nd in 
the pa rty cxpclkd nmy app~al to the Bou'd within tbirty dn.y~, ill ~!lBe 
tbo fiction of tile Facult.y shall not be finnl, jill confirmed by the .Hoard of 
Djr~c:tolS or Busiuess Cowmittee. 'i'he o.PPC(l.\ sho.ll be filed with the Secf\~­
Iary of the Board, and shall be aeted on by tbe BOllrd or Business Cowm ittee, 
as soon as either Crtu be cr,llcd together. But whcuenr lhe F'l(:ulty (.ire sllti~i 
ficd that, ()w ing Lo hll.biLual idleness, profanity, or uny ()ther c: llI~e, the pres-
ence of [l student in tho Unit'ersi ty is ll11fil vorfiblo t o its JlrO SIl(~d ly und t ho 
welfare of other students, they may suspend him or her pril'fltcly, or require 
tho pnre nt or g uard ian to remove such student immedia.tely from the Institu-
tion. III all cases of suspension 01' expulsion, the delinquent shnll forfeit Iho 
tll ition fcc for lhe remnilldcr of tho tenn. 
SEC. 23. The Faculty may, from time to time, make stich prndentia l reg t1~ 
lations pc1'1aining to the sodnJ i!lt.--rconI'SC of th e sexes, us thoy may d eem 
expc<]i1nt. 
